












水面面積（m2） 18500 35000 39000
吐口個数（箇所） 3 4 3
集水面積（ha） 226 69 32
昼間人口（万人） 9.6 2.9 1.4


































家庭排水（g/m3） 　 12　 　 1.9　
屋根（g/m3） 　 1.49　 　 0.25　
道路（g/m2） 0.008 0.0003
























































































































S(τ) = S(0) ∗ e(−kf∗τ) + (D0/kf) ∗ [1− e(−kf∗τ)] (1)









St = Qin −Qout + St−1 (3)
ここで St : t 時における貯留量（m3/min)，Qin : t
時における流入量（m3/min)，Qout : t 時における流出















Q = 60CBh3/2 (4)






)(1 + ) (5)
 = 0.55(W − 1) (6)














Mst = Min −Mout +Mst−1 (8)
ここで，Mst : t 時における貯留物質量（g），Min : t
時における流入物質量（g），Mout : t 時における流出




















































































































































































































































































































図-10 貯留施設の導入を考慮した市ヶ谷濠における T-N 濃度






























㝆Ỉ㔞 ⌧≧ Case1.5 Case2.5 Case3.5
図-11 可動堰の導入を考慮した市ヶ谷濠における T-N 濃度の
解析結果（2011 年 8 月 19 日）
表-3 貯留施設導入を考慮した放流終了後の TN 濃度と T-N
放流量の低減率
現状 2250m3 3750m3 5250m3 6750m3
T-N濃度
(g/m3)
3.61 3.38 3.23 3.11 3.03
T-N放流量
低減率 (％)

































表-4 可動堰の導入による放流終了時の T-N 濃度と T-N 放
流量の低減率
現状 Case1.5 Case2.5 Case3.5
T-N濃度
(g/m3)
3.61 3.03 3.20 3.51
T-N放流量
変化率 (％)














































算出した放流終了時の T-N 濃度と T-N 放流量の変化
率を表-4に示す．同図を見ると，汚濁負荷の高い初期
降雨由来の下水の放流を堰き止めるため，現状に比べ
濃度上昇が抑制されている．また判定値か切り替わる
降雨継続時間 40分を過ぎた個所で，急激な濃度上昇が
生じている．同表より Case3.5では T-N放流量が増加
しているものの改善効果が得られている．これは雨水
放流量も増加しているため，下流の濠へ多くの T-Nが
流れたためと考えられる．Case1.5では貯留施設の容量
6750m3，Case2.5では容量 3750m3 と同等の濃度低減
効果が得られた．
5. まとめと今後の課題
本研究では，物質収支を考慮した水循環解析モデル
を使用し，降雨パターンによって異なる外濠の水質変
動の把握を試みるとともに，水質改善策について検討
を行った．
モデル降雨を用いた水質変動に関する解析から，濠
の汚濁物質の濃度は放流水の汚濁負荷強度と放流時間
の影響を受けることがわかった．また，同じ総降雨量
でも降雨継続時間が長くなると放流のピーク時間が遅
れることから，降雨後半の放流において濠内濃度が希
釈される結果となった．これらのことから，十分な水
質改善効果を得るためには，ファーストフラッシュの
影響を受ける降雨初期における，降雨継続時間の短い
雨の流出を確実に低減させることが最も重要であると
いえる．
雨水貯留施設と未処理下水流入吐口への可動堰の導
入を考慮し水質改善効果を検討した結果，貯留施設に
おいては，吐口付近にオフサイト貯留施設を導入し，汚
濁負荷の高い初期降雨による放流を抑制することによ
り水質改善が期待できる結果となった．また，可動堰
においては，物質濃度の低い下水を濠へ流入させるよ
う堰高を可動させることで，水質改善効果が期待でき
ることがわかった．
課題として，水循環解析モデルによる解析はおおむ
ね現実の水質観測結果と一致したが，物質収支解析に
用いている過程と設定には改良の余地が残っている．長
期の物質収支解析を行う上で，溶出沈降速度の算出や，
物質の化学変化，生態系モデルの考慮など大きな課題
が残っている．また，ファーストフラッシュを考慮する
ため，雨水による汚濁負荷は降雨継続時間に応じて指
数関数的に減少するとしているが、降雨由来の汚濁負
荷のより詳細な変化を表現するには，降雨継続時間で
はなく，降雨量の増加に伴い汚濁負荷が減少していく
よう設定するのが望ましい．可動堰を用いた改善策の
検討についても，堰高を可動させる判定値を降雨継続
時間 40分前後で判定値を分け使用したが，より詳細な
管内の濃度と流量の相関を把握するため，降雨継続時
間を細かく区切り相関をとる必要がある．
今後の方向性として，モデル精度の向上と多岐にわ
たる改善策を検討し，その組み合わせや施設導入費・維
持管理費などの費用対効果を考慮し，より具体的な水
質改善策の提案することなどが挙げられる．さらには，
水質改善策の提案から外濠における水循環全体の最適
な管理手法の提案へと繋げていく必要がある．
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